Annual town report. Haverhill, New Hampshire. 2006. by Haverhill Town Representatives
HAVERHILL NEW HAMPSHIRE
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Trustees of Public Funds:
Fire Chiefs:
Archie H Steenburgh
Lynn W. Wheeler, Chairman
John S- Cobb, Vice Chairman










Marilyn Spooner Susan Brown
Eleanor Ingbretson
Wyllian Thompson Barbara Eno
Steven Lang, Chairman
Robert J, Rutherford, Secretary
Robert Clifford Edward Norcross
Howard Thayer
Linda C Smith George Cataldo
James E. Graham Shirley Cobb




Zoning Board of Adjustment: James Graham, Chairman
Mike Dannehy Richard Guy








James Fortier, Airport Manager Dr Gerald Lyons, Chair
Harry Haskins, Vice Chair
Joel Godston Ron Fournier Richard Guy
Everett Rowley Debbie Upton Winston Currier
Nathan Heels & Tyler LeClerc-Student Reps.
John Cobb, Selectboard Representative
Gary Scruton, Chair David Joslin, Vice Chair/Selectboard Rep
Dianne Rappa Peter Conrad Kurt Davis
Barbara Dutile Ken Tripp Sherri Sargent
Ruth Wellington, Chair Lois Henson, Vice Chair
Shirley Cobb Wayne Mitchell Frank O'Malley
Bruce Simonds Christina Cronin Jane Darby
Marilyn Seminerio Carolyn Byrne
Lynn W. Wheeler, Selectboard Representative
Assoc. Member Betsy Boveroux
Dianna Ash Lee Kryger Ann Joy Jean Chamberlin
Shirley Cobb Pam Murphy Frank O'Malley
Mike Dannehy Reita Jones Camille Wharey
Frances Krauss David Heintz Carol LaBarron Jane Darby
Eleanor Ingbretson Susan Stillman Richard Woodside
Janice Neubauer
Conservation Commission: Robert Stoddard, Chairman Nancy Leitner
Michael Severino Susan Kinne
Brian Smith Melissa Walker Ann Fabrizio, alternate
Advisory Budget Committee:
State Representatives:
Scott Simano Mike Conrad Barbara Dutiile
Howard Hatch Richard Fabrizio Bruce H. Simonds
Wayne Fortier Howard Evans Richard McDanolds
Larry Corey Eleanor Ingbretson
Raymond S Burton, Executive Council
Carl Johnson, State Senator
Robert Giuda, State Representative
Paul Ingbretson, State Representative
Planning Board: Roderick Ladd, Jr , Chairman
Thomas Fnel, Vice Chairman
Robert A Maccini, Selectboard Rep
Don Hammond Joel Godston
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2005 HaverhillfBath Covered Bridge Exp
HOW
- INVSTD
School District Sicks & Bnds
School District Sicks & Bnds
School District Stcks & Bnds
School District Sicks & Bnds
School Dislricl Stcks & Bnds
PRINCIPAL -ACCT# 5334002385 INCOME ACCT# 5334002385
rTD TOTALS BALANCE YTD TOTALS BALANCE TOTAL
BALANCE PRINCIPAL BALANCE INCOME PRINCIPAL
%of PRINCIPAL NEW GAIN/ YEAR END INCOME %%%% NET TRANS / YEAR END & INCOME
TOTAL
DEC
01/01/06 FUNDS LOSS EXPEND DEC 01/01/06 DEC INCOME EXPEND DEC DEC
0.30 153,151.34 35,000.00 000 0.00 188,151.34 4,089.86 03063 7,586.88 0.00 11,676.74 199,828.08
041 203,404.11 50.00000 0.00 0.00 253,404.11 5,652.01 0.4125 10,105.13 0.00 15,757.13 269,161.24
13 71.264.22 00 0.00 0.00 71.264.22 11,227.11 0.1160 3.396 87 0.00 14,623.98 85,888.20
00 0.00 0.00 000 0.00 00 0.00 0.0000 0.00 00 0.00 0.00
t6 239.45 101,220 87 0.00 0.00 101.460.32 2.15 0.1652 4,476.87 000 4,479.01 105,93933
TOTAL 428,059.12 186.220.87 0.00 0.00 614,279.99 20,971.12 1.0000 25,555.74 0.00 46.536.36 660,816.85
Town of Haverhill, Capital Reserve Funds
MS-9, December 2006
DATE TRUST NAME
unknown M(n Lakes Capital Improvement
unknown School District
unknown Revaluation
unknown Parks & Recreation
unknown Mtn Lakes Water Dept Surplus
unknown Mln Lakes Recreational
unknown Mtn Lakes Facility Improvement
unknown Vehicle
2Q04 Buildings
2008 North Haverhill Precinct-Truck
PRINCIPAL INCOME
YTD TOTALS BALANCE YTD TOTALS | BALANCE TOTAL
BALANCE PRINCIPAL BALANCE INCOME PRINCIPAL
PRINCIPAL NEW GAIN/ YEAR END INCOME NET trans; YEAR END & INCOME




Money Mkl 12,407.125334002321 1,541.75 10,000.00 0.00 0.00 11,541.75 503.85 356.52 0.00 865.37
5334002319 Capital Reserve Money Mkl 19,983.23 0.00 0.00 00 19.983.23 3.661 99 ... 1.127.63 00 4.789.62 24,772.85
5334002247 Capilal Reserve Money Mkl 61,000.00 30.000'.00 0.00 (54,000.00) 37.000.00 3,115.69 4,228.45 0.00 7,344.14 44.344,14
5334003294 Capilal Reserve Money Mkl 36,346.30 2,000.00 0.00 (9,000.00) 29,346.30 1,448.98 1,680.74 0.00 3,329.72 32.675.02
5334002323 Capilal Reserve Money Mkl 6,421.59 15,849.90 0.00 (7,000.00) 15.271.59 242.87 527.52 000 770.49 16.04208
533 4 00232.0. Capital Resep/e Money Mkl 000 0.00 0.00 000 0.00 1.573.77 74.24 (794.00) 854-01 854.01
5334002622 Capilal Reserve Money Mkl 7,273.92 1,325.26 0.00 (5,652.57) 2,946.61 1.176.11 328.91 (1.325.26) 179.76 3.126.37
5334002324 Capilal Reserve Money Mkl 16,634.00 75,000.00 0.00 (65,846.00) 25,788.00 1,595 63 3.79550 000 5,391.13 31.179.13
8D00Q04253 Capilal Resen/e Money Mkl 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 4,000.00 72.33 176.71 000 249.04 4,249.04
8000004564 Capilal Reserve Money Mkl 119,749.15 20,000.00 0.00 0.00 139,749.15 00b 6,461.95 0.00 6,461.95 146,211.10
270,950.04 156,175.16 0.00 (141,438.57 285.626.63 13.396.22 18,958.27 (2.119.26 30.235.23 315,861.86
31 1
Tovyn of Haverhill, Common Fund
MS-9, December 200i


















19GI Ray F. Kfrnbatl
1961 Roy F- Ktrnbolj
tsae Fllllon Fund








1961 Roy F. Klmbill
CaiDDlDry Funds
1961 Boy F. Kimball
Orcull Fund
SgL Jantai Jaekjon
1974 Kandall F. Baalon Mam.
Edna M. Marrlll
Havarhlll Conianmllon Com.
199B Richard Q. Klndor Mam Fund
IS97 Calharlna E. Newman
J
JonphA-UvolaVo-Tach
taSfi Cui Sawyar Mamorlal Fund
19» Paul Tuckar Scholiratilp
1133 Oraca Thayar Hallack Mamorlol
1999 Monica SmllhMamorlBl Fund
3001 0«an Mamorlal Avlallon
3aa3 Murlal Lamoll Msmotisi Fund
ZtK)a 'Bum' Broalow MBmorlat Fund
300S Jamas Hann Memorial Fund




























SUks&Bncb D2 6.SIB.1B 0.00 264.19 0.00 5,762.37 3.418.00 00148 322.95 (300.01) 3.440 34 10.223.31
CoBaga HDsplU) Stdu i Bndi OSI 2.S29.46 ood 106 57 0.00 2.73603 4.309 SB 005Q 130 28 (0,00) 4.439.86 7.175 89
SchoUnhfp SUks&Bndj OOt Z.'lCT.'IS coo 100,01 0.00 2.567.46 1,943.09 0.0056 122.25 (150 00) 1,91535 4,462 60
FllaDliIBaauU Stcki & Buds ^ 0.1B B5,92i0fl 0.00 3.462.59 0.00 69.406.67 9,205,49 0,1940 4,257 21 (0,07) 13,462.63 102.669 30
Ftewar Fund Sicks & Bnds 0.00 t23,4B o.oa 5.25 0.00 134.71 663 0.0003 6,41 (5.S3) 6.41 HL12
Flowir Fund Sicks & Bnds DDO i^AB 0.00 5,25 00 134.71 6.63 0.OO03 6.41 (5 63) 541 141.12
nowar Fund Sicks' ft Bn*i O.M 123.48 0.00 5,25 O.OQ 13471 6,63 0,0003 6.41 (GG3) 641 141.12
Flower Fund SIckiABndi 0.00 2SB.94 0.00 10,50 0.00 269.44 13.26 0,0006 12,83 [13,26) 12,83 282.27
ftewafFund SIckaKBnds 0,00 129.46 0.00 5-25 0-00 134.71 6,54 0.0003 6,41 (6.54) 6.41 141.12
FlawerFund Gteka&Bnds O.OQ 129.^B 00 5.25 000 134,71 663 0,0003 6.41 (6 63) 6.41 141.12
Flower Fund Sicks & Bnds 0.00 368.42 o.od 1574 0.00 404.17 19.90 0009 19,24 (19 90) 19 24 423 41
FlowarFund Stcks A Bnds D.OII 2SB94 0.00 10,50 0,00 ;^9.44 13,26 0006 12.83 (132S) 12 83 262 27
Flower Fund SUks&Bnda O.DO 258 94 00 10 50 0.00 269.44 13,26 0.0005 1Z63 (13.26) 12.83 282.27
Ffcrwei Fund Sicks ft Bnds 00 338 38 O.DO IS,?:) 0.00 404.12 19.90 0,0009 19,24 (19.90) 1924 423.36
Flowor Fund Sicks A Bnds 0.00 30B38 0.00 15,74 0.00 404.12 19 90 O.Q009 1924 (19.90) 1324 423,36
FkMifFund Sicks A Bnds 0.00 368.36 0-00 15.74 O.OQ 404.12 13.90 0,0009 19.24 (1990) 19 24 423 36
FlowarFund Sicks ft Bnds 00 36S.3B 0.00 15.74 0.00 404.12 13,90 0.0009 1924 (19 90) 19 24 423 36
Shnibs-Schod Sicks & Bndi 0.00 788-05 0.00 31,97 0.00 820.82 1,163,23 0.0018 39,08
. (0.00) 1.20232 2.023 14
Award Sicks B Bndi 0.00 1,239,93 O.QQ 50.25 O.DO 1.230,16 396,57 0,0028 61.43 (50.00) 408.00 1.698,18
Cfoii Sicks & Bnds 0-00 SSa.94 0.00 26,38 0.00 6n.32 59.e4 0.0015 32,25 (59 54) 32 25 709.57
KoipIUI Sicks A Bnds 6 00 62S.B8 0.00 21.31 0-00 547.20 851,87 0.0012 26,06 (0.00) 687.92 1.435 12
'prtia Sleks&Bnds 0.00 646.25 0.00 26,19 0.00 672-44 355.11 0.0015 32.02 (0,00) 387,13 1,059.58
Utin Piba Blcks K Bndi 0.00 1,55£46 0.00 62,92 D.OO 1.615,38 126.86 0.0035 7692 (126,88) 76.92 1.69Z30
Ubraiy SltksftBndi 00 6S7.36 0.00 26,64 O.OQ 684.00 1.077.39 0.0015 32-57 (O.OD) 1.109 96 1.793.96
UlKaiy EIcks&Bnds O.DS 11,625.43 0.00 47930 0.00 12,304.73 19.1S3.B8 0.0265 585,91 (0 01) 19,739.78 32.044 50
Ubr^ry SUks ft Bnds 01 1.9IQ.50 0.00 77.76 0.00 1,996.25 3,368,39 0.0043 95 05 (0.00) 3,46344 5.459.70
Ubnry Books Sicks ft Bnds 01 1,314.72 D.OO S3.Z3 0.00 1.358,01 2.075,51 0.0030 65.14 (0.00) 2.140 65 3.508.66
Ubrs^ Sicks ft Bndi 0.00 6S7.36 0.00 2B.G4 0.00 684,00 119,38 D.OO IS 3ZS7 (127,16) 24 79 70679
PetpeUis] cara Sicks ft Bnds 0.42 167,733.18 . - 3,585,00 7.754.32 0.00 199.07Z50 42.115.94 0,4337 9,479.09 {12.000 16) 33.594.86 Z3fl.B67.36
RoU/y duh Stcks a Bnds 0.00 651.76 0.00 26.42 0.00 678.20 106.57 001S 32.29 (106,57] 32.2a 710,43
Schelw^hlp Sicks ft Bnds 04 23,120.20 0.00 937.09 0.00 24,057.23 1.799.05 0.0524 1.145,52 (1.799,07) 1. 14550 25.202.79
Sdiciarshlp Sicks ft Bnds 0.00 123.43 0.00 5,25 0.00 134,67 S.B4 0.0003 6.41 (5.04) 6 42 14109
Scholanihlp Sicks ft Bnds . 0.00 1.318.67 0.00 53.45 0.00 1,372-12 700,75 0.0030 65.34 (700.75) 65.34 1,437.45
HttvarhUI Acad. Sicks ft Bnds OOt
, 6,108.66, 0.00 210.30 0.00 5.398.96 543.08 00118 257.08 (543.DB) 257.08 5,656,04
6.937.85 Q.OO 283.63 O.OD 7.231,48 5.214.01 0.01S9 346.72 (0.01 5.560.73 12,842.21
Forest Sicks ft Bnds 0.02 9,418.42 O.OQ 361.74 ODO 9.B0D.1S 692.49 0,0214 466.65 (0.01 1.159 13 10.959 29
SdioUnhlp ELcb&BnJs 06 32.235 51 0.00 1.308.97 0.00 33.604.46 1.450.49 0,0732 1,600.12 (1.459 52 1,500.10 35.204.58
Echobnhlp Sicks tBnilj OOt &.393.S1 0,G0 218 60 0,00 S.612.11 743.G5 00122 257.23 (200.00 810.80 6,422.99
Stcks ft Bnds 00 766.76 0.00 31.08 - 0.00 797-63 34.&S 0.0017 37.99 (34.65 37 99 B35 82
2,796.12 0,00 113.33 0.00 2.909,45 126.36 0.0063 138,54 (125 36 138 54 3.047.99
Sicks ft Bnds 0.00 1.777.23 O.OD 7Z03 0.00 1.649.29 465.11 0,0040 66.06 (27,50 529.66 ^378.95
SbJu & Bndi 0.00 536.73 000 2(B4 000 560,56 24,34 0.0012 26.69 (24.34 26.69 587.25
SchoUrahIp Sbks&Bmls 07 34,567.29 450.00 1,405.59 0.00 36,422,66 2,735 89 0.0794 1.721,23 (0 03 4,457.10 40,879.97
2170t 0.00 a.HO 0.00 223,81 23,1G 0,0005 10.75 (0 00) 33.91 259,72
a.oa 883.50 . 27.64 (105.20 765.04 0.00 0.0017 31,65 (O.DO) 31.65 617.69
Scholanhlp Side* ft Bnds 0.00 0.00 230 00 8.09 O.OQ 238.09 0.00 0,0005 9,33 (Q.OO) 3 33 247.42
Scholanhip Sicks ft Bnds 0.00 0.00 1.SO0.O0 26,87 (1.000.00 526.87 0,00 oooii 26.44 (0.00) 26.44 553.31




'James E. Graham, Treasurer
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TOTAL BUDGET $ 795,010.00 $ 79.50 $ 6.63 $ 1.53 $ 0.22
TOTAL SALARIES $ 361,228.00 $ 36.13 $ 3.01 $ 0.69 $ 0.10
CRUISER $ 37,012.00 $ 3.70 $ 0.31 $ 0.07 $ 0.01
HEALTH CARE $ 98,894.00 $ 9.89 $ 0.82 $ ' 0.19 $ 0.03
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HAVERHILL-BATH COVERED BRIDGE COMMITTEE - 2006 TOWN REPORT
As we look back over the year 2006, the following idiom comes to
mind as we see a further delay on restoration of the bridge, "All good
things come to those who wait." And I guess we will just have to wait
a little longer to see our bridge brought back to its former beauty.
We had all thought that the year would bring an end to contractual
negotiations and that we would finally see work beginning on the
reconstruction of the bridge, but alas, this did not happen. Because the
bids for reconstruction came in so high, the town of Haverhill
appropriated an additional $50,000 at the Town Meeting in March.
Then when the project was rebid in April, only one company, Wright
Construction, responded.
That bid was still too high for the money available. Both the state and federal agencies involved allowed a
renegotiation of the bid. The rework of the contract yielded an $85,000 decrease in estimated project cost.
Donations of materials and services will be used to increase potential federal match grants. Items to be donated
will probably include: decking, siding, signs, loam and seed, fencing, etc.
The base bid was finally approved by the selectboards of Haverhill and Bath on October 30, 2006. Further explicit
details of the contract have been ongoing with the engineering company, Hoyle, Tarmer and Associates, and
Wright Construction. A final contract has been agreed upon and it was brought before the selectboards and was
signed on January 8, 2007.
RespectftiUy submitted,
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Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances
Governmental Funds




















Excess ofRevenues and other Sources over
Expenditures and other uses
Fund balances at beginning of year
Fund balances at end ofyear




































$ 26,714 3; 34,589 $ 61,303
MOUNTAIN LAKES DISTRICT
HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
Reconciliation of the Statement of Revenues, Expenditures
and Changes in Fund Balances of Governmental Funds
to the Statement of Activities
For the Year Ended December 3 1, 2005
Change in Fund Balances - Total Governmental Funds $ (54,209)
Amounts reported for governmental activities in the
statement of activities are different because
Governmental funds report capital outlays as expenditures.
However, in the statement of activities, the cost of those
assets is allocated over their estimated useful lives as
depreciation expense. This is the amount by which
depreciation exceeded capital outlays in the current period. (18,047)
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Pursuant to the Warrants, Moderator Michael Kennedy opened the
meeting at 7:06 P.M. Mr. Kennedy then led the assembly in the Pledge
of Allegiance.
Maggie Hatch thanked retiring personnel David James, Angela Brigida,
Mary Beth Dickey, and Jeanne Home for their many years of service to
the school district. Community members gave them a round of
applause.
The school board thanked Maggie Hatch for her six years of service on
the school board. Community members gave her a round of applause.
Results of the voting on March 14, 2006 were read.
ARTICLE 1 : To choose, by non-partisan ballot, a Moderator for
the ensuing year.
Michael Kennedy received 40 votes and was declared the winner.
ARTICLE 2: To choose, by non-partisan ballot, three Members
of the School Board; one Member-at-Large for a term of three years
expiring in 2009, one member from the pre-existing Haverhill
District for a term of three years expiring in 2009 and one member
from the pre-existing Woodsville District for a term of three years
expiring in 2009.
Donald Bazzell received 242 votes for the office of school board
member-at- large expiring in 2009 and was declared the winner.
Nancy Leitner received 2 votes for the office of school board member
from the pre-existing district of Haverhill expiring in 2009 and was
declared the winner.
David Robinson received 253 votes for the office of school board
member from the pre-existing district of Woodsville expiring in 2009 and
was declared the winner.
ARTICLE 1 : To hear the reports of Agents, Auditors,
Committees or Officers chosen and pass any vote relating thereto.
Jay Holden moved the article to accept the reports as written in the town
report. Regis Roy seconded. No discussion. Jay Holden moved the
question. Regis Roy seconded. Article passed by voice vote.
ARTICLE 2: To see if the School District will raise and
appropriate the sum of eleven million two hundred seventy
thousand five hundred eighty-six dollars ($11,270,586) for the
support of schools, for the payment of salaries of school district
officials and agents, and for the payment of statutory obligations of
the district. This article does not include appropriations contained
in any other article of this warrant. (The Haverhill Cooperative
School Board recommends this appropriation.)
Jay Holden moved the article, Linda Blake seconded. Maggie Hatch
reviewed the budget for the community and answered questions. Jay
Holden moved the question, Linda Blake seconded. Article passed by
voice vote.
ARTICLE 3: To see if the District will vote to approve the cost
item in the collective bargaining agreement reached between
Haverhill Cooperative School Board and the Haverhill Cooperative
Education Association/NEA-NH which calls for the following
increase in the salaries and benefits.





and further to raise and appropriate the sum of one hundred eighty-
six thousand four hundred twenty-seven dollars ($186,427) for the
2006-2007 fiscal year, such sum representing the additional costs
attributable to the increase in salaries and benefits over those of
the appropriation at current staffing levels paid in the prior fiscal
year. (The Haverhill Cooperative School Board recommends this
article.)
Jay Holden moved the article, Regis Roy seconded. Phil Tucker spoke
to the article. Regis Roy spoke to the article and thanked the board. Jay
Holden moved the question, Regis Roy seconded. Article passed by
voice vote.
ARTICLE 4: To see if the District will vote to raise and
appropriate ninety-five thousand five hundred seventy-five dollars
($95,575) for the relocation of the Tembec office building onto the
Woodsville Elementary School property to be used as a pre-schooi
and increased elementary school space. And authorize the
withdrawal of fifty thousand dollars ($50,000.00) from the Building
Maintenance Expendable Trust to be used toward this expense.
The balance of forty-five thousand five hundred seventy-five dollars
($45,575.00) is to come from general taxation. (The Haverhill
Cooperative School Board recommends this article.)
Regis Roy moved the article, Linda Blake seconded. Keith Brown spoke
to the article. Discussion ensued and board members responded to
questions. Jay Holden motioned for an amendment not to exceed the
$57,200 renovation costs and then withdrew the motion. Discussion
continued. Jay Holden moved the question, Mr. Corzillius seconded.
Article passed by voice vote.
ARTICLE 5: To see if the School District will raise and
appropriate up to fifty thousand dollars ($50,000) to be added to the
previously established Building Maintenance Expendable Trust,
such amount to be funded from the year-end undesignated fund
balance available on June 30, 2006. (The Haverhill Cooperative
School Board recommends this article.)
Jay Holden moved the article, seconded by Mr. Corzillius. Dave
Robinson spoke to the article. Mr. Corzillius moved the question,
seconded by Vicky Padovani. Article passed by voice vote.
ARTICLE 6: To see if the School District will raise and
appropriate up to fifty thousand dollars ($50,000) to be added to the
previously established Special Education Expendable Trust, such
amount to be funded from the year-end undesignated fund balance
available on June 30, 2006. (The Haverhill Cooperative School
Board recommends this article.)
Jay Holden moved the article, seconded by Larry Corey. Pat Buchanan
spoke to the article. Jay Holden moved the question, Linda Blake
seconded. Article passed by voice vote.
ARTICLE 7: To see if the School District will raise and
appropriate up to thirty-five thousand dollars ($35,000) to be added
to the previously established Haverhill Academy Commemorative
Library Trust, such amount to be funded from the year-end
undesignated fund balance available on June 30, 2006. (The
Haverhill Cooperative School Board recommends this article.)
Regis Roy moved the article, seconded by Jay Holden. In answer to a
question as to the use of this trust, Maggie Hatch stated it is used for the
library, books, and media. Jay Holden moved the question, seconded
by Mr. Corzillius. Article passed by voice vote.
ARTICLE 8: To transact any other business that may legally
come before said meeting.
Jay Holden moved the article, Linda Blake seconded. Jay Holden
moved to adjourn, Vicky Padovani seconded.





HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
SCHOOL WARRANT
THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the Inhabitants of the Haverhill Cooperative School District
qualified to vote in district affairs:
You are hereby notified to meet at the James R. Morrill building
gymnasium, North Haverhill, New Hampshire on the 13"^ day of
March 2007, for the annual election of officers. Polls to be open for
election of District Officers at 8 o'clock in the forenoon and to close
not earlier than 6 o'clock in the afternoon.
ARTICLE 1: To choose, by non-partisan ballot, a Moderator for
the ensuing year.
ARTICLE 2: To choose, by non-partisan ballot, two Members of
the School Board; one Member-at-Large for a term of three years
expiring in 2010 and one member from the pre-existing Woodsville
District for a term of three years expiring in 2010.
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HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
SCHOOL WARRANT
THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the inhabitants of the Haverhill Cooperative School District
qualified to vote in district affairs:
You are hereby notified to meet at the Haverhill Cooperative Middle
School, North Haverhill, New Hampshire on the 22nd day of March
2007, for action on all remaining articles, to commence at 7:00
o'clock in the afternoon.
ARTICLE 1 : To hear the reports of Agents, Auditors, Committees
or Officers chosen and pass any vote relating thereto.
ARTICLE 2: To see if the School District will raise and appropriate
the sum of twelve million, one hundred twenty-eight
thousand, sixteen dollars ($12,128,016.00) for the
support of schools, for the payment of salaries of
school district officials and agents, and for the
payment of statutory obligations of the district. This
article does not include appropriations contained in
any other article of this warrant. (The Haverhill
Cooperative School Board recommends this
appropriation.)
ARTICLE 3: To see if the District will vote to approve the cost item
in the collective bargaining agreement reached
between Haverhill Cooperative School Board and the
Haverhill Cooperative Support Staff/NEA-NH which
calls for the following increase in the salaries and
benefits.




and further to raise and appropriate the sum of fifty-
one thousand seven hundred ninety-six dollars
($51,796.00) for the 2007-2008 fiscal year, such sum
representing the additional costs attributable to the
increase in salaries and benefits over those of the
appropriation at current staffing levels paid in the
prior fiscal year. (The Haverhill Cooperative School
Board recommends this article.)
ARTICLE 4: To see if the School District will raise and appropriate
up to thirty-eight thousand dollars ($38,000) to be
added to the previously established Building
Maintenance Expendable Trust, such amount to be
funded from the year-end undesignated fund balance
available on June 30, 2007. (The Haverhill
Cooperative School Board recommends this article.)
ARTICLE 5: To transact any other business that may legally come
before said meeting.
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TO THE CITIZENS OF HAVERHILL WE SUBMIT THE
EIGHTH ANNUAL SCHOOL BOARD REPORT
The faculty and staff of the Haverhill Cooperative School District
have been busy this year. Staff in kindergarten through grade five
has been meeting with Stephanie Wheeler of the Impact Center of
Math and Science at Plymouth University on a regular basis working
on a new standards based math program. We expect to see a
program in place later on this year.
A Mentoring Design Team has been meeting with Educational
Consultant Deb Roody to develop a Teacher Mentoring Program for
our schools. This program would help seasoned teachers learn how
to best give new teachers guidance in the classroom and in the
workings of the school district. A good mentoring program will help
with teacher retention of both teachers new to the field and teachers
new to the district.
The staff has also been involved in learning how to properly assess
the data from the NWEA (Northwest Evaluation Association) tests so
we can give our children help in the areas where it is most needed.
We are making progress on the movement of the Tembec Building to
Woodsville Elementary School. The actual movement of the building
could not take place until Wal-Mart signed the papers to purchase
the property. We expect everything should be in place for the start of
school next year.
The school board and the administrative staff have worked hard to
present to you with a budget that is both fiscally responsible and
continues to promote progress in our schools. This year the budget
is $12,128,016, which represents a 3.8% increase from last year.
One item we have included in this year's budget is the After School
Program at the middle school. In the past, the program has been
funded through grant funds but as grant funds come to an end we
must find a way to continue with the program. Last year we
contributed $1 1 ,682 to the program and this year we are asking for
an additional $54,546 to keep the program running. This has proved
to be an excellent program for our children and the school board
feels it is worth keeping.
On a separate warrant article we will be asking the taxpayers to
approve the first year of a three-year contract with our support staff.
The negotiated settlement will add $.14 to the tax rate.
This year, Barbara Krulewitz, Bob McConville, and Ann Smith have
all announced their retirements. We give them our heartfelt thanks
for years of dedicated service.





Haverhill Cooperative School Board
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QUALITY ZONE ACADEMY BOND #1
Maturity Annual Estimated Earnings
























QUALITY ZONE ACADEMY BOND #2
Maturity Annual Estimated Earnings

















AUDIT REPORT: The Haverhill Cooperative School District has been audited by the firm Plodzik & Sanderson Professional
Association. Copies of the audit are available for public review at the Superintendent's Office in the James R. Morrill Municipal





HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
SPECIAL EDUCATION PROGRAM COST





INTERGOVERNMENTAL RECEIVABI 140 399,230.39
OTHER RECEIVABLES 150 667.43
PREPAID EXPENSES 180 41,818.50
OTHER CURRENT ASSETS 190
Total Current Assets 813,252.70









OTHER CURRENT LIABILITIES 490
Total Current Liabilities 471,900.37
Fund Equity
RESERVE FOR ENCUMBRANCES 753 9,164.61
RESERVED FOR SPECIAL PURPOS 760










1 200/1 23C Special Programs 1,953,870 2,106,954
1430 Summer School 48,209 40,325
2140 Psychological Services - 2,209
2150 Speech and Audiology 148,084 153,093
2162 Physical Therapy 29,313 25,321
2163 Occupational Therapy 68,778 56,582
2722 Special Transportation 60,285 49,352
2729 Summer School Transportation (see #2722) (see #2722)
Total Expenses 2,308,539 2,433,836
Special Education Revenue paid directiv to School District
1322 Special Ed. Tuition 118,044 151,764
3110 Special Ed. portion Adequacy fund; 430,530 514,694
3230 Catastrophic Aid 151,269 213,541
4580 Medicaid 211,474 221,764
Total Revenues to School District 911,316 1,101,763
Difference (1,397,223) (1,332,073)
Federal IDEA Entitlement Funds received and expended through SAU 23
5,326 5,326Part A - Preschool
Part B - Special Education 163,160 186,828
Total Liabilities and Fund Equity 813,252.70
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ANNUAL REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
It is with a great deal of pride ttiat I submit to you a report on the
progress of our school system. We have made some positive steps
which we believe over time will pay dividends in the development of
our students.
The SAU has just finished its third year of working to improve student
writing. Consultants have worked with teachers in groups and
individually. Although we have already committed much time and
effort to this work, we must continue to do so if we are truly going to
improve student writing.
We now have two full years of data from the NWEA Tests on how
each student is performing in math, reading, and language usage.
These tests are given to our students each fall and spring, and in
some districts a third time in the middle of the year. The tests allow
us to chart each student's progress and let us know when students
do not make as much progress as expected. Workshops have taken
place to help teachers better understand what the test results mean,
and where students may be weak. These tests are taken on the
computer and, as a bonus; the students seem to enjoy taking them.
This probably helps make the results more accurate than most.
Throughout the districts in SAU #23 a serious investment has been
made in technology in the last two years. Teachers are becoming
more educated in using technology so they can use computers as
well as textbooks to lead instruction in the classroom. This has been
a massive undertaking of time and money and I am pleased to inform
you that while this is still a work in progress, there has been a great
deal of growth in the use of computers for instruction.
In Haverhill, teachers and administrators are working on selecting a
new standards based math program for grades K-5 to improve
student math skills. This work has been under the leadership of the
Impact Center of Math and Science at Plymouth State University.
You can expect a pilot of this new program sometime in 2007.
This past year the entire SAU worked on developing a Wellness
Policy. This policy was adopted by all the districts in August. All
schools are looking carefully at more nutritious food choices and
increased physical activity for our students. The goal is to teach our
students to keep a healthy balance in their lives.
As part of the annual school approval process, schools underwent
safety inspections this past year by the NH Dept. of Labor in addition
to fire inspections. I am pleased to report that there were very few, if
any, deficiencies. Those we did have were quickly corrected.
In 2004 I submitted goals to the school board, I am happy to say that
with the exception of number five, which has not been addressed, we
have made a good effort in all of the areas listed. Please see a copy





To continue to have the entire SAU work together to implement a
writing program to improve student writing systematically within all
schools for all students.
2. To develop a system of pre and post testing for every student and
to use the data to drive instruction and personalize learning for all
students.
3. To improve technology in each district so teachers can utilize it
within the classroom to support instruction and promote higher
level thinking skills for all students. To use teaching strategies and
learning activities that are differentiated, dynamic, and adjusted to
the needs of the students using technology that is driven by the
curriculum, not vice versa.
4. To use staff development time to work on School Improvement
Plans in each of our schools and maintain active school
improvement teams.
5. To conduct at least one focused educational forum in each
disthct to solicit input from community members as to the
direction of education in our schools.
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5. To conduct at least one focused educational forum In each
district to solicit Input from community members as to the
direction of education In our schools.
6. To do a careful review of each district's policies making sure
they reflect current federal and state laws and are consistent
with the direction of the school district.
7. To consider the condition of each of the buildings in our SAL)
and make recommendations to Improve the safety and space
needs of our students.
8. To pass reasonable and responsible budgets to support the
needs of our schools.
School Administrative Unit #23
Report of the Superintendent's and
Business Administrator's Salaries
One-half of the School Administrative Unit expenses are prorated
among the school districts on the basis of equalized valuation.
One-half Is prorated on the basis of average daily membership in
the schools for the previous school year ending June 30. The
Superintendent will receive a salary of $85,970.06 during the
2006-2007 school year. There Is no Assistant Superintendent or
Business Administrator position at SAU 23 at this time.
The table below shows the pro-ration of the salary
To keep all board members informed about the changes to the
curriculum In SAU #23 and the Curriculum Advisory Council.
The school funding issue will not go away. Costs continue to go up
each year and adequacy funding has not kept pace. In Bath, Benton,
and Piermont funding has dropped. I don't expect to see this Issue
solved in my career, but my hope Is that we can do more with less
until the time we can take some of the burden off property owners. I
look forward to a resolution to this issue in the "near future".
I will continue to make decisions I believe are in the best interests of
the students to improve their education. 1 wish to thank all the
taxpayers for your continued support; it is truly appreciated and will












LOCAL REVENUE OTHER THAN ASSESSMENT
1320 Tuition - French Pond
1321 Tuition - King Street School
1325 Tuition -French Pond Summer School
1950 Itinerants
1951 Speech/ Language
1990 Other local revenue (town internet line fees)
1510 Interest
5000 Indirect Costs from SAU IDEA Grant
Use of Fund Balance
Total Other Revenue Fund I
1111 DISTRICT ASSESSMENTS
TOTAL PROJECTED REVENUES - GENERAL FUND
GRANTS - IDEA & preschool

























TOTAL ASSESSED TO DISTRICTS 593,095
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I
SCHOOL ADMINISTRATIVE UNIT #23 BUDGET SUMMARY
DEPARTMENT NUMBER / DESCRIPTION
1100 ITINERANT TEACHERS
1230 FRENCH POND PROGRAM
1231 KING STREET PROGRAM









2321 OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
2330 SPECIAL PROGRAMS ADMIN.
2540 SAU-WIDE PUBLIC RELATIONS
2620 BUILDING RENT
2640 EQUIPMENT MAINTENANCE & INS.








BUDGET BUDGET BUDGET +/-
136,079 143,335 139,580 (3,755)
183,608 167,959 198,710 30,751
139,238 152,704 149,137 (3,567)
7,415 7,635 8,620 985
27,567 18,729 23,602 4,873
128,713 194,001 207,748 13,747
50 50 1,448 1,398
62,462 74,670 79,312 4,642
1,635 1,683 3,385 1,702
2,340 2,338 2,718 380
5,000 5,000 5,500 500
500 350 500 150
361,478 371,208 398,520 27,312
133,856 139,930 151,469 11,539
3,000 3,000 2,500 (500)
21,000 21,000 21,800 800
4,350 3,470 3,405 (65)
675 1,500 2,000 500







236,031 267,108 263,841 (3,267)
1,476,879 1,599,565 1,689,055 89,490





The 2006-2007 school year has been one of change at Woodsville
Elementary School. New faces among the staff include: principal,
Kathleen Clark; music teacher, Christina Plateau; special educator
instructor, Regina Lavoie; and kindergarten teacher, Megan Lallier.
Our total enrollment is two hundred and two students. Sixteen new
students have joined our WES family since August of 2006. The
addition of a fourth kindergarten instructor this year enabled us to
reduce the size of the kindergarten classes and that has resulted in a
very positive learning experience for our precious five-year-olds.
These children will be exceptionally well prepared for success in first
grade next year.
WES students participated in the fall administration of the New
England Common Assessment Program (NECAP) tests. As of this
writing we have not received our results. However, teachers worked
diligently to prepare students for these exams and we are hopeful
that our 2006-07 results will demonstrate the academic growth of our
students.
Our talented and dedicated PTO members have blessed us with
several special events this year. We cannot praise them enough and
are most especially grateful to this year's officers: Mary Ellen
Fairfield, Sabrina Brown, and Sherry Foster for the countless hours
they have dedicated to making our school a very special place for
every child.
Last but not least, I would like to acknowledge the warm and
welcoming reception that has been extended to me in my role as
your new elementary principal. The community's commitment to
providing an excellent education for its children and your involvement
in the dally life of our school make this an incredibly special place to
be. Thank you for the opportunity to be a part of such a fantastic
school system!
Respectfully submitted,
Kathleen S. Clark, Principal
We also administered the Northwest Education Association (NWEA)
computerized assessments in the fall. Teachers worked with the data
from these assessments to identify areas of apparent strength and
weakness for their students. Paula Churchill of Nortli Country
Education Services has been assisting our efforts to utilize this data
to inform instructional improvements.
This year our curriculum revision efforts have been focused on
mathematics. Stephanie Wheeler from Tlie Impact Center at
Plymoutli State University has been working closely with our teachers
to help them reshape their ideas about mathematics instruction and
assessment. As a result, teachers have changed the way they are
presenting mathematical ideas and assessing students'
comprehension of mathematics. For example, teachers in grades K-5
have adopted a common set of math vocabulary terms for use in
classrooms. As a result visitors are likely to hear even kindergarten
children talking about "equations" during their math lessons.
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HAVERHILL COOPERATIVE MIDDLE SCHOOL
PRINCIPAL'S REPORT
The 2006-2007 school year opened on August 28, 2006 with 312
students in grades four through eight from the towns of Haverhill,
Benton, Bath, and Warren. Mathew Forest, formerly a guidance
counselor in the Whitefield area, has been hired to be the new assistant
principal, replacing Carole Schuschu, who retired after four years at
HCMS and 27 years in education. New teachers for this school year
include Joanne Moore, who is a reading specialist in the Title One
program, Jessica Van Orman, who teaches in the fourth grade, and
Robert Williams, who teaches 8"^ grade math. New instructional
assistants include Merrill Clarkson and Chris Ness. Other new hires
since the last town report include Rebecca Michael, secretary, and Jim
Borgman, custodian.
Average homeroom class size at the middle school this year is 17,
Students in all grades complete a course of study that requires them to
take math, science, social studies, and English all year long. In addition,
all students complete six-week courses of study in art, life skills, music,
physical education, and technology education. Band, chorus, and
theater programs involve about half of all students. A strong athletic
program includes soccer and basketball for students in grades 5-8,
baseball and Softball for students in grades 7-8, and track and field for
all students.
The faculty is to be commended for its ongoing commitment to several
initiatives the school has undertaken to improve the academic grovirth of
our students. Many staff members have been trained in the
implementation of Responsive Classroom, an approach to school
discipline that assumes that the school's social curriculum is as
important as its academic curriculum. Most of the homerooms are using
elements of this approach and more teachers will be trained later this
year. In addition, the teachers in the fourth and fifth grade have been
working closely with the elementary school teachers to improve math
instruction. They have been meeting with consultants from Plymouth
State University's Impact Center and are working toward the selection of
a new math textbook series.
HCMS continues its commitment to having computers become an
integrated part of daily instruction. All 7"^ and 8 graders have a laptop
computer that they use in their wirelessly connected classrooms.
Instruction in all academic areas is enhanced by the use of the
computers. In addition to allowing students more opportunities to write,
create, and share their work digitally, students can more easily
supplement their textbooks with additional research and take advantage
of software programs that promote critical thinking. Sixth grade science
is now taught in a laptop-based classroom. Students in the fourth and
fifth grades receive computer instruction in their homerooms and have
access to a set of wireless laptop computers. Each teacher now has a
wireless laptop, and all are receiving ongoing training in ways to more
fully integrate technology into their instruction in ways that promote
thinking and creativity.
The staff and students of HCMS are grateful for the strong support of the
PTA. The PTA board-with Michelle Reagan as president, Brenda
Jewett as vice-president, Julie Huntington as treasurer, and Sheila Brill
as secretary-continues the organization's tradition of making HCMS a
great place for children. This year the PTA contributed over $16,000 to
the improvement of the sixth and seventh grade playground in the area
behind the school. In addition, the PTA annually supports the field trips
and other special programs for students.
This is the fifth year of the expanded after-school program. Funded by a
mix of user fees, local tax dollars and private, state, and federal grant
funds, the program provides daily academic support to students every
day after school. Under the leadership of the program director, Martha
Jenkins, the two-hour program provides homework tutoring, enrichment
activities, field trips, daily snacks, and a late bus. An advisory council is
currently working on ways to secure sustainability for the program as the
grant funding runs out.
The students and staff of Haverhill Cooperative Middle School are
grateful for the taxpayers' generous support of the middle school's
programs and invite any interested community member to visit the
school and observe its programs. Students receive a strong education
at HCMS because of the town's long-standing, thorough commitment to






















































Howard W. Evans Award
Sarah Solnit
William J. Fillian Award
Jessica Beck


























































WOODSVILLE HIGH SCHOOL CO-PRINCIPAL REPORT
It is our pleasure to submit the one hundred and tenth report to the
Town on behalf of Woodsville High School. The 2006-2007 school
year has been a time to re-evaluate direction and progress at
Woodsville High School. The school has undergone many changes
in the past few years, and it seems that this year is an excellent
opportunity to focus on both the short and long-term efforts for
"improved student performance".
As Co-Principals, we have been working closely with both the faculty
and the student body to identify past practices that worked well, and
areas in the need of most urgent change. The school has begun the
process of looking at standardized test results in relationship to our
curriculum and course of study. The school has joined forces with
outside supports from the University of New Hampshire, New
England College and the Department of Child and Family Services to
provide more support for students in distress, and to look at ways to
make the educational process more relevant to students. We are
trying to work even more closely with the Haverhill Cooperative
Middle School in terms of better transition services, reviewing student
behavior, making curriculum connections and studying drop-out
prevention.
After reviewing various reports regarding the school and school
improvement, as well as surveying the faculty and staff extensively
last summer, we organized five very active and empowered
committees for the 2006-2007 school year. Every faculty member
serves on at least one committee. Students and community
members also serve on some of these committees. These groups
are dealing with issues around school safety, the high dropout rate,
wellness and nutrition, mentoring new teachers toward success in the
classroom, and all of the issues dealing with the school's continued
accreditation as a member of the New England Association of
Schools and Colleges. Recommendations from the committees are
already being incorporated into the way we are conducting business
at the school.
We have been extremely happy to welcome new members to our
school community this year. The new faculty members at Woodsville
High School include Ms. Erica LaBella, in world language, Ms.
Elizabeth Kuhn in music, and Mr. Roderick Keenan in social studies.
In our special education department, it has been a pleasure to
welcome Ms. Jennifer O'Dell, Mr. Adam Corey, Ms. Amanda Riggie,
Ms. Carrie Stoddard, and Ms. Bette Hannaford as new instructional
assistants. At the end of the 2006-2007 school year, we will be
saying good-bye to Ms. Barbara Krulewitz, a fine English teacher and
long-standing member of the faculty at WHS. Ms. Krulewitz is
retiring in June, and she will be greatly missed by students and
faculty. We thank her for her many dedicated years of quality service
to our students
As we prepare for the next school year, our focus will continue to be
to bring stability and direction to the school. Woodsville High School
is a school that has an amazing heritage, dating back to 1896. It is
important to maintain those valuable traditions that make the school
so unique. At the same time, we must continue to work toward
making the high school experience relative, challenging, and valuable
for all students in the future. Woodsville High School is a true
community school whose mission is to continually improve to meet
the educational needs of the community's youth.
We would like to extend an invitation to any resident of our school
district. If it has been awhile since you have been in our fine school,
we would be glad to schedule a visit for you. Please just call us in





HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
WOODSVILLE HIGH SCHOOL
PRINCIPAL'S REPORT FOR SCHOOL YEAR 2005-2006











































* National Honor Society Members
** Honorary National Honor Society Members





























Lindsay Bigelow - Michael Norcross





Carl Sawyer Memorial Award
Catherine E. Newman Trust
Scholarship
Cohase Lions Club College
Educational Scholarship
Dean G. Hammond Order of
Eastern Star Memorial
Scholarship
Dr. Robert Colby Campbell
Scholarship Award














Frances E. Wilkins Memorial
Scholarhsip
Frank G. and Irma Woodward
Memorial Scholarship






Scholarship for Future Educators
Henry S. Aldrich Memorial
Scholarship Timothy Roy












Jason Sanderson Scholarship Award
Jim lozzo iVlemorlal Scholarship
John Dexter Locke Award
John Bagonzi, Jr. Scholarship Fund
John O. Keyes Masonic
Memorial Scholarship
John Philip Sousa Band Award
Jonathan F. Currier Memorial
Scholarship




Kendall F. Beaton Award
Leslie Lackie, Jr. Memorial Award






















New Hampshire Athletic Directors
Association Male Scholar
Athletic Award
New Hampshire Commission On
The Status of Women Award




Orford Lions Club Scholarship
Paul P. Tucker Memorial Award
Pine Grove Grange #298
Youth Scholarship
Principal's Leadership Award
Rebekah Assembly of Vermont
Scholarship
Robb Evans Technology Award




















American Legion Auxiliary Unit #20
Of Woodsville Citizenship Award






Squadron 20 Sons of the American
Legion Award
Steven Holden Memorial Award
The Doris Marguerite Douglas
Memorial Scholarship
The Robert H. Butson Scholarship
Veterans of Foreign Wars Post
#5245 Award
Veterans of Foreign Wars Post
#5245 Auxiliary Award
William V. Daley Scholarship
W.H.S. Class of 1934, Marjorie Tilton
Chamberlin Scholarship























WHS Senior Student Council
Recognition Award



































HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
TEACHER QUALITY REPORT
Education Level Of Faculty And Administration At Each School
(In Full Time Equivalents)
BA BA+15 MA MA+30
WES Teachers 6.1 11 3.25 2
WES Administration 1
HCMS Teachers 7 4.5 14.6 5
MOMS Administration 1 1
WHS Teachers 8 14 7.6 2
WHS Administration 1 1
Number Of Teachers With Emergency/Provisional Certification
(In Full Time Equivalents)
PARENTS RIGHT TO KNOW
As a parent, grandparent, aunt, uncle, or legal guardian, you
have the right to know:
1
.
Who is teaching your child
2. The qualifications and experience of your child's
teacher(s)
For information concerning your child's teacher(s), please contact the
Superintendent's Office at:
SAU #23
2975 Dartmouth College Highway
North Haverhill, NH 03774
603-787-2113
Woodsville Elementary School
Haverhill Cooperative Middle School
Woodsville High School 3.5
Number Of Core Academic Courses Not Taught By Highly
Qualified Teachers
Woodsville Elementary School
Haverhill Cooperative Middle School
Woodsville High School
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HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
TUITION STUDENTS ATTENDING FROM OTHER DISTRICTS
(as of December 2005)
SCHOOL DISTRICT TOTAL ELEM MIDDLE HIGH
Bath 35 14 21
Benton 33 10 10 13
Piermont 12 12
Warren 53 23 30
BMU 1 1
Other 11 2 g




HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2005-2006 Employee Position 2005-2006
Woodsville Elementary School Woodsville Elementary School-continued
GLENNAACKERMAN TITLE ONE $17,157.50 ANN SMITH INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,824.84
PAMELA ALDRICH INSTRUCTIONAL ASSISTANT $15,991.05 LINDA SMITH KINDERGARTEN/SS $45,411.54
ROSAMOND F BAILEY GRADE 3 $50,843.00 JANE T STIMSON KINDERGARTEN $43,532.00






LINNAE WHEELER INSTRUCTIONAL ASSISTANT $6,491.52
LINDA M BU\KE Haverhill Cooperative Middle School
WENDY E BLOCK DAVID ADAMS INSTRUCTIONAL ASSISTANT $2,049.55
FRANCINE BOWMAN INSTRUCTIONAL ASSISTANT $4,957.33 LYNN ADAMS INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,893.10
DEBORAH A BROWN GRADE 3 $43,532.00 BRENDA AMNOTT INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $24,129.69
HILARY BUMGARNER INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $16,435.68 ANNE-MARIE BALLAM TITLE ONE ASSISTANT $14,294.72
GAIL CALKINS GRADE 1 $32,315.00 RUTHANN BENSON GRADE 7 MATH $39,526.00
AUDREY GLOUGH INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $17,840.55 RHONDA BLOOM INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,043.50
KAROLEE CURRIER TITLE ONE TEACHER/SS $38,790.20 JIM BORGMAN CUSTODIAN $6,315.84
CARRIE DALY INSTRUCTIONAL ASSISTANT $4,434.23 MECHELLE BORGMAN INSTRUCTIONAL ASSISTANT $8,014.28
JULIE DERRINGTON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $10,574.94 JILL BOYCE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $1,134.00
DEBBIE EATON READING TEACHER/PRESCHOOL. $42,912.54 JORDAN BURKE GRADE 7 SOCIAL STUDIES $28,309.00
NICOLE M EMERSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $12,962.95 MARY BURNHAM GRADE 7 LANG/ARTS $50,743.00
MARIE FAVALORO GRADE 1 $27,468.92 ROSE CLARK INSTRUCTIONAL ASSISTANT $13,613.55
IRENE FOURNIER INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $16,537.17 AMANDA CLARKE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $9,969.43
GINA GIUDICI-OAKES GRADE 2/SUMMER SCHOOL $47,274.38 MERRILL CLARKSON AFTER SCHOOL PROGRAM $14,275.80
THOMAS GOSS GUIDANCE $34,810.04 PHYLLIS A COLBY SPECIAL EDUCATION $48,339.00
STUART GRANOFF ESL TEACHER $9,681.25 SUSAN COLE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $3,149.97
DONNA HART SPECIAL EDUCATION $50,940.93 LINDA COREY LUNCH ACCOUNT COORDINATOR $6,742.50
CHRISTINA HEBERT ADMINISTRATIVE ASSISTANT $21,004.00 DEBRA CROSSLEY INSTRUCTIONAL ASSISTANT $9,430.47
ROGER JACKO SPECIAL EDUCATION $32,315.00 MARGO DEARBHIL INSTRUCTIONAL ASST/BEHAVIOR ASSOC $14,709.29
DAVID JAMES PRINCIPAL $71,541.74 RICHARD DICKENSON GRADE 8 SCIENCE $35,520.00
PRISCILUV L KINCAID LIBRARY ASSISTANT/SS $12,736.54 JANET L FOURNIER LIBRARY ASSISTANT/SUMMER SCHOOL $18,733.84
KATHLEEN L(VBS TITLE ONE INSTRUCTOR $14,027.55 SHIRLEY GEORGE SCHOOL SECRETARY $21,465.00
NANCY LEh 1
h
GRADE 3 $39,526.00 STUART GRANOFF ESL TEACHER $14,715.50
ROBERT B MCCONVILLE PHYSICAL EDUCATION/SS $23,751.75 ANGELA HANNETT AFTER SCHOOL PROGRAM $11,094.90
JOANNE MOORE TITLE ONE TEACHER/CURR. DEV. $39,526.00 DIANNA HAYWARD SCHOOL SECRETARY $18,042.24
NANCY E MUSGRAVE GRADE 1 $50,743.00 NANCY E HAZLETT LUNCH ASSISTANT $14,263.20
LORIE-ANN NOYES READING TEACHER/SS $32,232.90 DAVID GHEINTZ INSTRUMEhiTAL MUSIC $25,371.50
VICTORIA PADOVANI GRADE 2/SUMMER SCHOOL $36,911.40 CONNIE HEMWAY INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $7,129.20
RICHARD PATTEN SUPERVISOR OF BUILDING/GROUNDS $34,399.30 BRADLEY HOLLENHORST GRADE 8 MATH $28,936.93
ERIN POWERS INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,043.50 ANDREA IMPEY GRADE 4 $28,665.64
LORNA RENFREW KINDERGARTEN $39,526.00 PAUU\ L INGERSON SPECIAL EDUCATION $31,514.00
JESSICA H RICHARDSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,814.35 MARTHA JENKINS AFTER SCHOOL DIRECTOR $43,195.38
DAVID RIGGIE CUSTODIAN $20,584.08 DEBRA KEITH
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INSTRUCITONAL ASSISTANT $15,454.52
HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2005-2006 Employee Position 2005-2006
Haverhill Cooperative Middle School-continued Woodsville High School
JAMES M KINDER GUIDANCE $47,509.10 GLENNA ACKERMAN TITLE ONE INSTRUCTOR $17,157.50
DONNA LEE INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $15,067.88 MICHAEL ACKERMAN PHYSICAL EDUCATION $43,532.00
SUSAN LEWIS GRADE 7 SCIENCE $30,713.00 MARYLYN H ALDRICH BUSINESS $43,532.00
TAMMIE LYDON INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $9,689.59 NANCY ALDRIDGE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $9,799.61
BRENDA MARTEL INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,654.33 DONNA BALDWIN GUIDANCE SECRETARY $8,964.60
PETER MCCLURE TECH ED TEACHER $46,737.00 MARY L BEAUDIN ENGLISH/JOURNALISM $43,532.00
ROBERT B MCCONVILLE PHYSICAL EDUCATION $21,766.00 ADRIANNE BLAIR CHORAUMUSIC $31,514.00
REBECCA MICHAEL SCHOOL SECRETARY $4,664.85 DOROTHY BLODGETT INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,814.07
BETHANY MICHAL SPECIAL EDUCATION $28,309.00 TAMARA BOUTIN INSTRUCTIONAL ASSISTANT $9,358.04
ELIZABETH A MORRILL GRADE 8 HISTORY $43,532.00 AMY BOYD COMPUTER SCIENCE $33,574.00
TASHA NELSON CUSTODIAN $7,829.95 ANGELA BRIGIDA SOCIAL STUDIES $43,532.00
JOHN PAGE INSTRUCTIONAL ASST./AFTER SCHOOl $18,124.91 SUSAN CLARK GUIDANCE $45,821.78
KENNETH POIRIER ART $37,924.00 BARBARA COBB MATH $45,532.00
SHARON RAND INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,904.35 KATIE COLLINS LIBRARY ASSISTANT $6,465.55
ELLEN REINGOLD INSTRUCTIONAL ASSISTANT $16,519.32 BRIAN DESILETS PRINCIPAL $70,000.00
TIMOTHY RHOADS CUSTODIAN $32,715.62 HARVEY W DICKEY CUSTODIAN $31,609.92
PATRICK K RIGGIE PHYSICAL EDUCATION $43,532.00 MARY-BETH DICKEY LUNCH DIRECTOR $18,270.56
MELISSA ROCHELEAU INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,230.98 DEBORAH DICKMANN INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,176.37
REGIS M ROY GRADE 5/SS $53,022.04 JUDY DURKEE INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $3,113.19
TARA S RUSS GRADE 4 $37,123.00 ANGELA EATHORNE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $10,291.04
MONIA SANVILLE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $10,616.33 JANINE M ECK SCIENCE $37,924.00
LEE SAPOSNIK GRADES $50,743.00 SCOTT EDWARDS TECHNOLOGY EDUCATION $32,713.00
JUDITH SAWYER TITLE ONE ASSISTANT $17,406.94 DALE K FEID ART $50,743.00
CAROLE SCHUSCHU ASSISTANT PRINCIPAL $56,822.01 DARYN FENOFF INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,043.69
GRETTA J SMITH GRADE 5/AI- 1 hK SCHOOL $45,166.00 ALFRED PLATEAU SCIENCE $28,309.00
LLOYD H STEEVES COMPUTERS $8,248.14 SARAH J GREENWOOD SCIENCE $43,532.00
ROBERT STEVENSON VOCAL MUSIC $50,743.00 PAULA HAPGOOD INSTRUCTIONAL ASSISTANT $14,439.25
ELLEN SWAIN GRADE 6/AFTER SCHOOL $37,143.00 WILLIAM HARLAND CUSTODIAN $18,211.20
CANDACE THEBERGE SPECIAL EDUCATION/ AFTER SCHOOL $33,958.00 DAVID G HEINTZ INSTRUMENTAL MUSIC $25,371.50
CARLETON TORREY CUSTODIAN $17,698.57 DEBORA HERRERA INSTRUCTIONAL ASSISTANT $14,129.66
MARTHA TROTT GRADES $29,363.25 CHRISTINE HICKEY ENGLISH $43,621.80
BARBARA J URESKY GRADE 5/SUMMER SCHOOL $52,024.96 OSCAR HILL CUSTODIAN $3,884.38
BRENT WALKER PRINCIPAL $72,483.16 RONALD HILL DRIVER'S EDUCATION $37,123.00
DEBORAH WALKER SPECIAL EDUCATION $33,426.07 SYLVIA HOLDEN CONSUMER / FAMILY SCIENCE/HEALTH $45,621.80
GRETCHEN WEISS GRADE 4/AFTER SCHOOL $37,317.00 JEAN HORNE LUNCH ASSISTANT $16,459.96
KEVIN WEISS GRADE 8 LANG/ARTS/AFTER SCHOOU! $36,578.78 SHIRLEY INGERSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,736,88
JOANN WINN LIFE SKILLS $45,936.00 CAROLE A KENDALL
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PRINCIPAL SECRETARY $26,295.79
HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2005-2006 Employee Position 2005-2006
Woodsville High School-Continued Other wages paid-continued
SHAUNA KIMBALL GUIDANCE $35,702.09 KAREN ALDRICH SUBSTITUTE $3,663.50
BARBAF^A A KRULEWITZ ENGLISH/MENTORING $44,483.88 MARYLYN ALDRICH CO-CURRICULAR $615.00
MARC KRULEWITZ MENTORING COORDINATOR $37,992.26 BRANDEE BAIN SUBSTITUTE $2,992.90
CINDY LANG ATTENDANCE SECRETARY/SUB $6,676.25 THOMAS BALLOU SUBSTITUTE $821.25
KATIE LANGDOC INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,869.52 DONALD BAZZELL SCHOOL BOARD MEMBER $500.00
FRANCIS W LEAFE PHYSICAL EDUCATION $43,532.00 MARY BEAUDIN CO-CURRICULAR $2,226.00
TAMMIE LYDON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $805.84 ADRIANNE BLAIR CO-CURRICULAR $732.00
JODIE MACCINI SPECIAL EDUCATION $33,117.00 JAMIE BLAKE SUMMER SCHOOL $576.00
LORI R MACPHERSON SPECIAL EDUCATION/SS $39,526.00 ABBY BOUTIN SUBSTITUTE $285.00
JOANNE C MELANSON BUSINESS $52,743.00 TAMARA BOUTIN SUBSTITUTE $228.55
MARLENA MOUU^ISON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $6,426.00 FRANCINE BOWMAN SUBSTITUTE $467.15
JALINE R MULLIKEN MATH $41,930.00 AMY BOYD CO-CURRICULAR $926.00
ADRIENNE NOYES INSTRUCTIONAL ASSISTANT $13,258.98 ANGELA BRIGIDA CO-CURRICULAR $531.00
JEFFEREY OLISKY FOREIGN LANGUAGE $27,508.00 KEITH BROWN SCHOOL BOARD MEMBER $500.00
ANNE PECKETT SIGN LANGUAGE ASSISTANT $25,734.67 SCOTT BROWN CUSTODIAN ASSISTANT $455.78
CAROLINE RICHARDS SOCIAL STUDIES $32,315.00 SUSAN ES BROWN SUBSTITUTE $188.50
EMILY RYLANDER INSTRUCTIONAL ASSISTANT $5,147.48 PATRICIA BUCHANAN SCHOOL BOARD MEMBER $500.00
CRYSTAL SANTY INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,806.73 JORDAN BURKE CO-CURRICULAR $221.00
ROBERT SCIANNA SOCIAL STUDIES $38,725.00 CAROLYN BURSEY SUBSTITUTE $357.55
MICHAEL SEVERING MATH $32,315,00 SANDRA CARR SUBSTITUTE $1,158.95
SCOTT SIMANO SPECIAL EDUCATION $38,725.00 BARBARA COBB CO-CURRICULAR $826.00
BRUCE H SIMONDS CUSTODIAN $22,723.33 MOLLY COLBURN SUBSTITUTE $3,497.75
HILDA F SIMONDS GUIDANCE SECRETARY $8,932.44 PHYLLIS A COLBY CO-CURRICULAR $1,105.00
CHRISTINE SLACK INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,996.63 RAEGAN COLBURN TRAINING STIPEND $120.00
CORA C SOMERS SECRETARY $15,046.12 COREY COLLINS SUBSTITUTE $141.35
CARRIE STODDARD LUNCH ASSISTANT $9,937.05 ADAM COREY SUBSTITUTE $4,255.55
RUTH THOMPSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $13,294.35 LENORA DAVISON SUBSTITUTE $3,412.85
JERILYN THURLOW ENGLISH $32,847.00 JULIE DERRINGTON SUBSTITUTE $578.05
DEBORAH S THURSTON LIBRARIAN $46,542.50 BRIAN DESILETS CO-CURRICULAR $390.00
JACK UPTON ASSISTANT PRINCIPAL $56,086.30 RICHARD DICKENSON CO-CURRICULAR $445.00





Other Wages Paid $849.55
GLENNAACKERMAN CO-CURRICULAR $499.00 LAURENCE DUFFY SUBSTITUTE $1,096.10
MATTHEW ACKERMAN SUBSTITUTE $639.35 ERIN EAMES SUBSTITUTE $2,109.30
MICHAEL ACKERMAN CO-CURRICULAR $8,970.56 JANINE ECK CO-CURRICULAR $415.00
SHAWN ADAMS SUBSTITUTE $55,00 NICHOLAS EDWARDS
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SUBSTITUTE $91.00
HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2005-2006 Employee Position 2005-2006
Other wages paid-continued Other wages paid-continued
SCOTT EDWARDS CO-CURRICULAR $499.00 HARRIS LINGE SUBSTITUTE $108.55
JOYCE H EMERY SUBSTITUTE $2,448.55 KATHY LOCKE SUBSTITUTE $1,645.15
DEBRA ENGLISH SUBSTITUTE $1,683.60 ANN LOUD CO-CURRICULAR $1,726.00
DALE FEID CO-CURRICULAR $2,789.00 STEVEN A LOUD CO-CURRICULAR $4,052.00
DIANE FINLjAY SUBSTITUTE $787.05 MELANIE LUCE CO-CURRICULAR $1,271.00
SANDRA FORTIER SUBSTITUTE $65.00 TAMMIE LYDON SUBSTITUTE $95.55
MARILYN FULLER SUBSTITUTE $325.00 EDWARD MANZI SUBSTITUTE $65.00
JESSICA FULLERTON SUMMER SCHOOL $765.00 SUZANNE MARSHALL PRE SCHOOL $92.06
JOE GRABOWSKI SUBSTITUTE $108.55 ELIZABETH MAYh 1 1
1
SUBSTITUTE $1,912.30
SARAH GREENWOOD CO-CURRICULAR $605.00 ROBERT MCCONVILLE CO-CURRICULAR $1,427.00
ZACHARY GREENWOOD SUBSTITUTE $1,632.55 MEGHAN MCGOVERN SUBSTITUTE $175.00
WILLIAM R GRIMES III CO-CURRICULAR $3,685.00 JOANNE MEUVNSON CO-CURRICULAR $938.00
ALLISON HARMON SUBSTITUTE $3,939.85 LINDA MICHAELSON SUBSTITUTE $1,173.90
MARGARET HATCH SCHOOL BOARD $500.00 LAURA MOODIE SUBSTITUTE $185.00
TIMOTHY HEBERT SUBSTITUTE $157.55 JALINE MULLIKEN CO-CURRICULAR $535.00
DAVID HEINTZ CO-CURRICULAR $634.00 DIANNE NOYES SUBSTITUTE $3,184.95
CARMEN HENRY SUBSTITUTE $567.70 PHILAETA ONORATO SUBSTITUTE $650.95
SARAH HENSON SUBSTITUTE $98.80 EDITH PATRIDGE TRAINING STIPEND $60.00
RON HILL CO-CURRICULAR $2,344.00 BERNADbl IhRATEL SUBSTITUTE $55.00
CALEB HOLDEN SUBSTITUTE $546.00 MICHELLE REAGAN SCHOOL BOARD $500.00
SYLVIA HOLDEN CO-CURRICULAR $692.00 LEIGH RENEY SUBSTITUTE $5,483,45
BRADLEY HOLLENHORST CO-CURRICULAR $4,308.00 MELANIE RHOADS SUBSTITUTE $368.55
ASHLEY HULL SUBSTITUTE $31.35 KENT RIACH RETIREMENT STIPEND/SUBSTITUTE $7,885.00
ANDREA IMPEY CO-CURRICULAR $945.00 PATRICK RIGGIE CO-CURRICULAR/SUBSTITUTE SUMMER $10,086.80
SHIRLEY INGERSON CO-CURRICULAR $441,00 DAVID ROBINSON SCHOOL BOARD $500.00
SUSAN KAPP-MONAGHAN SUBSTITUTE $850.10 GAIL ROY SUBSTITUTE $701.10
MICHAEL KENNEDY MODERATOR $100.00 JASON ROY SUMMER SCHOOL $700.00
ELAINE KIESSLING SUBSTITUTE $7,329.10 STEPHEN ROY SUBSTITUTE $472.05
GREGORY KIMBALL CO-CURRICULAR $926.00 MONA SANVILLE SUBSTITUTE $892.10
JAMES KINDER CO-CURRICULAR $2,072.00 LEE SAPOSNIK CO-CURRICULAR $653.00
AMBER KINGSBURY TRAINING STIPEND $60.00 SANDRA SARGENT SUBSTITUTE $984.70
WILLY KINGSBURY CO-CURRICULAR/TFIANSPORTING $2,247.00 JUDITH SAVOY SUBSTITUTE $4,599.80
MARCIA G LACKIE SUBSTITUTE $5,250.60 ROBERT SAVOY SUBSTITUTE $16,712.66
JAMES LANG SUBSTITUTE $195.00 ROBERT L SCIANNA CO-CURRICULAR $1,111.00
FRANCIS LEAFE CO-CURRICULAR $6,044.00 MICHAEL SEVERING CO-CURRICULAR $147.00
KATHLEEN LINDSEY SUBSTITUTE $325.00 CAROL SMITH
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SCHOOL BOARD CLERKn"REASURER $4,705.00
HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2005-2006 Employee Position 2005-2006
Other wages paid-continued
GRETTA SMITH CO-CURRICULAR $509.00
PATTI SMITH BUS $179.91
WENDY SPOONER CO-CURRICULAR $704.00
LLOYD STEEVES CO-CURRICULAR $333.00
ROBERT STEVENSON CO-CURRICULAR $1,056.00
KIMBERLY SUTHERUND SUBSTITUTE $421.85
DONALD SWEIMLER SUBSTITUTE $65.00
JESSICA TORREY SUBSTITUTE $167.45
PHILIP TUCKER SCHOOL BOARD $500.00
JAMES H WALKER III CO-CURRICULAR $2,739.00
CAROL WATERHOUSE SUBSTITUTE $282.65
GLENDA WELCH SUBSTITUTE $5,996.35
MICHAEL WILSON SUBSTITUTE $2,984.15
JOANN WINN CO-CURRICULAR $509.00
GRAND TOTALS: $5,032,477.10
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SFN Child's Name Date Of Birth Place Of Birth
2006000362 MGSHER.MASON ARTHUR 01/13/2006 WOODSVILLE.NH
2006001091 BLOiKE.COOPER THOMAS 02/02/2006 WOODSVILLE.NH
2006001759 HILLNER.EMMA CLARE 02/16/2006 LEBANON.NH
2006001528 BERRY.ALDEN MAURICE 02/16/2006 LITTLETON,NH
2006002461 ABBEY.LEO MASON 03/11/2006 WOODSVILLE.NH
2006002408 HOLLIS.MAIA STAR 03/12/2006 WOODSVILLE.NH
2006002924 MARTEL.THOMAS JOSEPH 03/24/2006 WOODSVILLE.NH
2006002923 SLEEPER.JARRIN THOMAS 03/24/2006 WOODSVILLE.NH
2006003207 GREENE.JAYDEN MICHAEL 03/27/2006 LEBANON.NH
2006004369 VAN DOLAH.CAYDEN HYATT 05/01/2006 LEBANON.NH
2006004558 ROY.DOROTHY YVONNE 05/07/2006 WOODSVILLE.NH
2006004840 GADWAH.ALYSHA MAE 05/13/2006 WOODSVILLE.NH
2006007726 RUTHERFORD.IZABELLA MACLEAN 07/22/2006 LEBANON.NH
2006007931 TAYLOR.BENJAMIN MATTHEW 07/25/2006 WOODSVILLE.NH
2006007837 DIAMOND.DREZDIN YORK 07/27/2006 LITTLETON.NH
2006008264 RODGER.ALEXANDER JOHN CHRISTOPI 08/03/2006 LEBANON.NH
2006008840 ALLEN.BRENDEN LEE 08/20/2006 WOODSVILLE.NH
2006009043 WATERHOUSE.ASHLEE JEAN 08/24/2006 WOODSVILLE.NH
2006009720 ECK.SAMUEL VAUGHN 09/04/2006 LEBANON.NH
2006009933 BECK.JOSEPH KENNETH 09/07/2006 LEBANON.NH
2006010099 DOYLE.JOANNA CAROLYN 09/18/2006 LEBANON.NH
2006010151 THOMPSON.BRYANNA LYNN 09/20/2006 WOODSVILLE.NH
2006011163 INGERSON.KHLOE THERESA 10/16/2006 WOODSVILLE.NH
2006011211 VAN GORDEN.MONTANA SKYE MOON 10/17/2006 WOODSVILLE.NH
2006011430 RESTELLI.SEBASTIAN SCOTT 10/18/2006 LEBANON.NH
2006011287 WALKER.LATISHA MARIE 10/20/2006 WOODSVILLE.NH
2006011725 CHASE.REILLY KATHERINE 10/26/2006 LEBANON.NH
2006011884 MCCLINTOCK.OWEN SCOTT 11/02/2006 WOODSVILLE.NH
2006012642 SARGENT.JOCELYNN MARIE 11/23/2006 LITTLETON.NH
2006013502 HENDRICKSON.ANDREW SCOTT 12/13/2006 LEBANON.NH
































































Total number of records 31
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Total number of records 26
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I hereby certify that the foregoing




Vital Statistics are correct, according to the best of rr
eAuL
Mother's Maiden Name
CARPENTER, EVA
ALDRICH, ARVILLA
OVERTON, THERESA
COLLINS, EVA
LEETE, FILETTE
KEITH, DARLENE
BRILL, DELLA
BLAKE, MARION
AINSWORTH, FANNIE
TURNBULL, EDITH
MCGUIRE, VIOLA
LAMONTANGE, EVELYN
TREVLIEB, FLORENCE
SARGENT, LOTTIE
LINDSEY, IVIE
Southi-'orth, "ajrinr
L^Tig, Katherine
kno\«7le(?c[e
.
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